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ABSTRACT
Banjir merupakan fenomena alam yang paling sering terjadi di seluruh dunia. Di Aceh, Banjir  salah satu bencana yang paling
sering terjadi, khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kluet berada di kawasan Kabupaten Aceh Selatan dengan luas DAS
Kluet113.549Ha. Secara administrasi DAS Kluet mencakup empat kecamatan yang ada di Aceh Selatan yaitu Kecamatan Kluet
Tengah, Kecamatan Kluet Timur, Kecamatan Kluet Utara dan Kecamatan Kluet Selatan. Banjir merupakan salah satu bencana yang
merusak lingkungan dan menyebabkan kerugian yang besar di sepanjang aliran sungai Kluet . Untuk mengurangi dampak dari
bencana, perlu dilakukan analisis dan pemetaan kawasan rawan banjir.Hasil dari analisis penelitian ini berupa peta tingkat
kerawanan banjir yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi Instansi terkait dan masyarakat dalam hal antisipasi dan penanganan
banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuat peta tingkat kerawanan banjir di Daerah Aliran Sungai
(DAS)Kluet dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografi (SIG). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan
cara melakukan Overlay enam parameter yang mempengaruhi tingkat kerawanan banjir, yaitu curah hujan, penggunaan lahan,
bentuk DAS, kerapatan Drainase, kemiringan lereng dan gradien/kemiringan sungai. Overlay yang digunakan pada penelitian ini
adalah Overlay Weighted Sum.Cara kerja overlay ini adalah mengalikan nilai skor dengan bobot yang telah ditentukan untuk setiap
parameter, kemudian dijumlahkan keseluruhannya.Hingga diperoleh nilai tingkat kerawanan banjir DASKluet.  Hasil akhir dari
penelitian ini adalah peta kawasan banjir di DAS Krueng Kluet dengan tingkat kerawanan terbagi menjadi lima kelas, yaitu tidak
rawan (4.937 Ha), rawan rendah (57.164 Ha), menengah (680 Ha),tinggi (35.136),sangat tinggi (15.633)
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